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（1） 「巨大津波が襲った3 ･ ll大震災一発生から10日間の記録」河北新報社、 2011.
（2）陳日本大震災全記録一被災地からの報告一』河北新報社、 2011.
（3）佐藤信一『南三陸から』Vol.1,Vol.2、 日本文芸社、 2011,2012.
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5．気仙沼港（陸に押し上げられたままの大型船） 6．歌津総合支所
142
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8．高台から見た「福幸商店街」 （歌津）7．高台から見た伊里前（歌津）
一
熱
－
鐸
鰯
10．歌津駅（西側）9．歌津駅（東側）
12.仮の護岸（寄木）11．沈下した岸壁（寄木）
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16．戸倉中学校の高台から見た海15．戸倉中学校（1階まで浸水）
l8石巻市大川小学校'7府巻市大川小学校（慰霊碑）
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